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Academic Organization Computer Engineering
Course Code - Course Name CPEN6214 - COMPUTER NETWORKS
Class LCCA
Lecturer Code - Lecturer Name D1519 - Ir. Santoso Budijono, M.M.
Student ID Student Name Attendance
2201863155 FERI IRDANA WIBOWO 100
2201863193 ZULFAH QONITAH 100
2201863230 ALFIA FATMAWATI 100
2201863256 FATHI HANIF LUBIS 100
2201863445 FARRAS ANNURU 100
2201863520 IBNU TORIQ 100
2201863874 RIZKY FAJAR ERTANTO 100
2201863880 NI LUH AYU LESTARI WULANDIARY 100
2201864315 OCTE REVIYANTO NUGROHO 100
2201864851 ASNAIN HARI PRAMUKAMTO 100
2201864864 ANGGA PRASTIYO 100
2201864883 DIMAS SATRIA WICAKSONO 100
2201864896 ADI MAULANA TRIADI 100
2201865412 BICKY ERIC KANTONA 100
2201865614 YANUAR DWIE PRAKOSO 100
2201865620 FEBI RAMADHAN FIRDAUS 100
2201865646 HELMI ALIEFIYATNA 100
2201865690 MUHAMAD ALDO FAIZI 100
2201865822 NISRINA PUSPITA SARI 100
2201865936 REFI FERDIANSYAH 100
2201866030 MGS.M.FADHLILLAH 100
2201866251 MUHAMMAD IRFAN FERDANI 100
2201866472 GIGIH SATRIO WIBOWO 100
STUDENT SCORE REPORT
2019, EVEN SEMESTER, PERIODE 1
Academic Organization Computer Engineering
Course Code - Course Name CPEN6214 - COMPUTER NETWORKS
Class LCCA
Lecturer Code - Lecturer Name D1519 - Ir. Santoso Budijono, M.M.







2201863155 FERI IRDANA WIBOWO 100 100 87,5 87 80 86 89 A-
2201863193 ZULFAH QONITAH 100 80 85 85 95 70 83 B+
2201863230 ALFIA FATMAWATI 100 100 87,5 88 85 89 91 A
2201863256 FATHI HANIF LUBIS 100 90 82,5 88 85 86 88 A-
2201863445 FARRAS ANNURU 100 100 87,5 85 90 86 90 A
2201863520 IBNU TORIQ 100 100 87,5 85 85 73 85 A-
2201863874 RIZKY FAJAR ERTANTO 100 100 90 87 80 89 90 A
2201863880 NI LUH AYU LESTARI WULANDIARY 100 100 92,5 87 70 76 85 A-
2201864315 OCTE REVIYANTO NUGROHO 100 100 87,5 83,75 80 78 86 A-
2201864851 ASNAIN HARI PRAMUKAMTO 100 100 90 85 70 90 89 A-
2201864864 ANGGA PRASTIYO 100 80 75 85 90 89 86 A-
2201864883 DIMAS SATRIA WICAKSONO 100 100 85 87 85 92 91 A
2201864896 ADI MAULANA TRIADI 100 70 40 87 75 66 70 B-
2201865412 BICKY ERIC KANTONA 100 95 85 85 75 71 82 B+
2201865614 YANUAR DWIE PRAKOSO 100 100 96 88 85 84 91 A
2201865620 FEBI RAMADHAN FIRDAUS 100 80 85 85 90 80 86 A-
2201865646 HELMI ALIEFIYATNA 100 100 90 85 75 83 87 A-
2201865690 MUHAMAD ALDO FAIZI 100 100 85 88 85 88 90 A
2201865822 NISRINA PUSPITA SARI 100 100 92,5 83,75 85 90 91 A
2201865936 REFI FERDIANSYAH 100 80 95 85 70 81 85 A-
2201866030 MGS.M.FADHLILLAH 100 100 87,5 83,75 100 79 89 A-
2201866251 MUHAMMAD IRFAN FERDANI 100 95 85 83,75 95 84 89 A-
2201866472 GIGIH SATRIO WIBOWO 100 25 82,5 85 55 70 71 B-
STUDENT SCORE REPORT
2019, EVEN SEMESTER, PERIODE 1
